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Life style change of the post-war ]apanese people and the actual conditions of underpopulated mountainous紅白
はじめに







The purposes of home economics are improveinent of life and welfare of the mankind， and therefore its object is 
human life centering around the family life. 
The author presumed that the research to be made in terms of the care work from the viewpoint of home 
economics wil make it possible to return the fruits of the research to the life of people. 
With this in mind， inthe current research the author has tried to find out，日rstof al， the positioning of the care 
work in home economics， then to c1arify the factors which motivated the life of the ]apanese people after the war， 
and further to c1arify the actualliving conditions of the old people in the underpopulated mountainous紅白which
were produced in the process of the post-war high economic growth， and finally to search for the possibility of 



































族・家庭生活系， C. 生活文化・芸術系， D. 生活福祉
系， E.生活情報系， F. 生活環境・資源系， G.生活科















































































































































































































































































































































































































表 1 年齢別人口の推移(各年 10月 1日現在)
年 昭和50年 平成7年 構成比
年齢¥¥総数 男 女 総数 男 女 昭和50年平成7年
人 人 人 人 人 人 % % 
総 数 5，598 2，762 2，836 4，863 2，343 2，520 100.0 100.。
0蔵---4歳 384 203 181 250 115 135 6.9 5.1 
5---9 388 201 187 313 150 163 6.9 6.4 
10---14 560 285 275 321 167 154 10.0 6.6 
15---19 386 199 187 265 130 135 6.9 5.4 
20---24 399 196 203 183 101 82 7.1 3.8 
25---29 345 206 139 182 86 96 6.2 3.7 
30---34 293 150 143 、269 143 126 5.2 5.5 
35---39 365 177 188 345 172 173 6.5 7.1 
40---4 385 193 192 362 189 173 6.9 7.4 
45---49 466 216 250 315 193 122 8.3 6.5 
50---54 393 183 210 267 126 141 7.0 5.5 
5---59 340 160 180 325 150 175 6.1 6.9 
60---64 262 120 142 342 168 174 4.7 7.0 
65---69 212 101 111 379 158 221 3.9 7.8 
70---74 209 95 114 299 126 173 3.7 6.1 
75---79 136 50 86 229 96 133 2.4 4.7 
80---84 59 22 37 144 53 91 1.1 3.0 
85---89 14 5 9 56 16 40 0.3 1.2 
90歳以上 2 2 17 4 13 0.0 0.3 
資料.国勢調査

















































総数 65"-'69歳 70---74歳 75---79歳 80---84歳 85歳以上
4 2 。 。
1 6 3 2 。 。
15 8 4 3 。 。
2 。 。 。
18 3 8 5 2 。
20 4 9 5 2 。
7 5 。 。
20 8 4 4 4 。




男 性 女 性
B 村 A 県 B 村 A 県
115 (25.3) 23，356 (23.2) 42 ( 6.3) 12.282 ( 8.3) 
70 (15.5) 11，483 (11.4) 22 ( 3.3) 5，715 ( 3.9) 
26 ( 5.7) 4，464 ( 4.) 8 ( 1.2) 1，834 ( 1.2) 
4 ( 0.9) 1，964 ( 1.9) 1 ( 0.1) 745 ( 0.5) 





農水産林業 建製設造業・ 卸飲小食売業 金不動融保産業険 その他
65働歳人以上
労口 総数対比
659 885 282 12 672 288 25.6 
447 542 158 3 356 215 47.5 

































分類項目 入院 入院外 計
感染症及び寄生虫症症 。 17 17 
新生物系の疾患、 12 45 57 
内分泌，栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 3 126 129 
血液系及び造血器系の疾患 。 6 6 
精神系の障害 20 21 
神経系及び感覚器系の疾患 13 14 
循環器系の疾患 7 371 378 
呼吸器系の疾患 32 33 
消化器系の疾患 2 105 107 
泌尿生殖器系の疾患 。 38 38 
皮膚及び皮下組織系の疾患 20 21 
筋骨格系及び結合組織系の疾患. 3 171 174 
先天性異常 。 。 。
症状，徴候及び診断名不明確の状態 7 8 
損傷及び中毒 2 10 12 
その他 99 100 




要 援 護 老 人
区分 老年人口 在 宅 施設入居者
計 入院者
B C 特養 養護 長期
寝たきり老人 85 12 16 55 2 2 
痴呆性老人 1，193 2 2 。 。
虚弱老人 89 80 5 4 。
合計 176 110 55 5 6 ※2 

















































































































































































































































3 (1 a) :日常生活に支障をきたすような症状・行動が家庭外でのみ多少見られる
4 (1 b) :日常生活に支障をきたすような症状・行動が家庭外・家庭内でも多少見られる
5 (il a) :日常生活に支障をきたすような症状・行動が日中を中心としてときどき見られ，介護を必要とする
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